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DEL MINISTERIO DE MARINA
Las disposiciones insertas en este DIARIO tienen carácter preceptIvo.
Toda la correspondencia debe ser dirigida al AdmInistrador'del DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA
SUMARIO
Reales órdenes.
SECCION DE CAMPAÑA.—Dispone pase a 1.1 situación, pri
mer caso el remolcador número 2.
SECCION DEL PERSONAL.—Ascensos de un primero, un
segundo y un tercer maquinistas. —Concede pase a situa
ción de supernumk l'ario a uu 2.° ídem y a un celador de
puerto de 2.a clase.—Resuelve instancia de un ídem.--Cam
bio de destino de personal de marinería. —Nombra Profesor
de 1a E,euela -Naval Militar al Cap. de C. D. R. Nuche.
SECCION DE INGENIEROS.—Admite renuncia de su cargo
a un Ingeniero de Caminos.
SECCION DE SANIDAD.—Dispone quede a las órdenes de
un Tribunal de exámenes el Comte. 111éd. D. J. Sánchez. —
Concede prórroga de licencia al Farm. 2.° D. N. Luengo.
INTENDENCIA GENERAL.—Ascenso de los Crs. da F. don
P. Petnartin y D. J. Torres (reproducida).— Concede grati
ficación de efectividad al Cap. de C. D. J. M. Aznar v al
Con de Artillería D. M. Buada.—Aprueba, declara indem
Seccion oficial
REALES ORDENES
SecciJn de Campaña
Excmo. Sr.: S. M. el Rey. (q. D. g.) se ha ser
'ido disponer lo siguiente :
Situaciones de buques.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la comunicación del Co
mandante General del Arsenal de La Carraca, cursada por
V. E. en 29 próximo pasado, referente a pruebas sobre
amarras del remolcador Núm. 2, construido en ese Arse
nal, S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer quede
el expresado buque, a partir del día lo del actual, en pri
mera situación, primer caso.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años—Madrid,
de diciembre de 1926. •
CORNEJO.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
Señores...
=0==
2
zables y prorroga comisiones al personal que expresa.—
Concede créditos para abono de un gasto y pago de una
cuenta.—Desestimapnstancia de una Sociedad anónima.—
Concede prórroga a la S. E. de C. N. para la entrega de un
sumergible.
ASESORIA GENERAL. - Confiere comisión a los Ts. Auds.
de 2.a y 3.a ciase D. J. de Cora y D._L. Torres.
DIRECCION GENERAL DE PESCAR—Nombra para formar
parte de una Comisión al Cap. de F. D. W. Benítez.
Anuncio de subasta.
Anuncio.
Circulares y disposiciones.
PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS.— Publi
ca relaciones anunciando concurso extraordinario para cu
brir plazas de celadores de Telegráfos y desestimando re
clamaciones del personal que expresa.
Sección del Personal
Cuerpo de Maquinistas (2.' Sección).
Excmo. Sr. : Para cubrir. la vacante producida por pa
se a la reserva del Maquinista Mayor D. José Lapuente
Pozuelo, así como las resultantes en los empleos inferio
res, S. M. el Rey (q. D. g.), ha tenido a bien promover .a
sus inmediatos empleos, con antigüedad de 29 de noviem
bre último, fecha siguiente a la- en que se produjo la ex
presada vacante, al primer Maquinista D. Andrés Sán
chez Aledo, segundo Maquinista D. Joaquín Orozco Ftis
ter y tercer Maquinista D. Juan Pernas Fernández, que
son. los más antiguos en sus escalas declarados aptos para
el ascenso.
De Real orden lo dijo a V. E. pata su -conocimiento v
demás. efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, I." de diciembre de 1926.
CORNEJO.
Sr. General Jefe de la Sección del Persoml.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Sr. Comandante General de la Escuadra de instrucción.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio.
Sr. Interventor CentrW de Marina.
Excmo. Sr. : Vista la instancia cursada por el Capitán
General del Departamento de Cartagena, del segundo Ma
quinista de la Armada D. Pedro Casals Busquets, y en
atención a ltas especiales circunstancias de amor al es
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tudio y al servicio del Ramo de su profesión de que ha
dado pruebas en su tiempo de alumno eh la Academia y
en los destinos que como Maquinista ha desempeñado
a bordo de los buques, S. M. el Rey (q. D. g.), de con
formidad con lo informado por la Sección del Personal
de este Ministerio, se ha servido concederle el pase a la
situación de supernumerario, con objeto de que pueda ha
cer los estudios de Ingeniero Mecánico, como ha solici
tado, y con arreglo al Real decreto de lo de septiembre
de 1925 (D. 0. núm. 204), hecho extensivo a los Cuer
pos subalternos por Real orden de 23 de octubre del mis
mo año (D. O. núm. 240).
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
demás efectos—Dios guarde a V. E. muchosaños:--Madrid,1.° de diciembre de 1926.
CORNEJO.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio.
Sr. Interventor Centrn1 de.Marina.
Cuerpo de Celadores de puerto.
Accediendo a lo solicitado por el Celador de puerto de
segunda clase D. Agustín Pita y García, por Soberana
resolución de esta fecha se le concede el pase a la situa
ción de supernumerario sin sueldo.
Lis) de diciembre de 1926.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento del Ferrol.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio.
Sr. Interventor Central de Marina.
CORNEJO.
Excmo. Sr.: En resolución a instancia promovida por
el Celador de puerto de segunda clase Vicente Collado
Rubio, en solicitud de abono de tiempo de servicio por el
que permaneció en la reserva, así COMO que se declaren
válidos los que prestó corno Patrón de falúa de la Esta
- ción sanitaria de Barcelona, S. M. el Rey (q. D. g.), de
acuel-do con acordada del Consejo Supremo de Guerra
y Marina de 19 de noviembre del ario actual, se ha ser
vido declarar que con arreglo a la Real orden circular de
Guerra de 6 de marzo último (D. O. núm. 53), procede
desestimar la petición de la mitad del tiempo servido en
la reserva que formula el interesado, puesto que ningu
na de las leves de reclutamiento de la Marinería conce
de el abono para efectos pasivos del que se permanecie
ra en la reserva, según Real orden de Marina de 25 de
febrero de 1916 (D. O. núm. 49, pág. 315), y que en
cuanto al período servido como Patrón de falúa y en
cumplimiento de lo dispuesto en la Real orden de 30 de
abril de 1901 (C. L. núm. 61) y Real orden de 12 de
mayo último (D. O. núm. i o8), es indispensable para su
acumulación a los prestados en la Armada, que precisa
mente sean reconocidos por la Dirección General de la
Deuda y Clases Pasivas.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento r efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, j0 de diciembre de 1926.
CORNEJO.
Sr. General Tefe de la Sección del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Marinería.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido dis
poner que el personal de marinería que a continuación se
expresa cese en sus actuales destinos y pase a depender
de la autoridad jurisdiccional que al frente de cada uno
de ellos se indica.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
de diciembre de 1926.
CORNE4o.
. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Sr. General jefe de las Fuerzas Navales del Norte de
Africa.
Relación de referencia.
Marinero Serafín Pera Ayxala, de la Escuela de Aero
náutica Naval al Ministerio de Marina.
Idem. Antonio Zubiaurre y Zabala, del Extremadura al
Ministerio.
Fogonero preferente José Cascales Hernández, del
nrincesa de Asturias al Ministerio.
Academias y Escuelas.
Nombra Profesor en la Escuela Naval Militar, de la
asignatura de "Inglés" (primer curso), que estudian los
Aspirantes de Marina de primer ario, al Capitán de Cor
beta D. Ramón Nuche Dolarea.
30 de noviembre de 1926.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General dé Marina.
CORNEJO.
=O=
Secdon de Ingenieros
Destinos.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido ad
mitir la renuncia del cargo, como Agregado eventual de
la dirección de las obras de la Base naval de Mahón, que
ha presentado el Ingeniero de caminos, canales y puertos
D. Juan Seguí y Carreras, por haber ingresado en la Es
cala de dicho Cuerpo.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid, 2
de diciembre de 1926.
Y
CORNEJO.
Sr. General Jefe de- la Sección de Ingenieros.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Jefe de la Base naval de Mahón.
== o==
Sección de Sanidad
Cuerpo de Sanidad.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
disponer que el Comandante Médico D. Joaquín Sánchez
Gómez quede a las órdenes del Presidente del Tribunal
que ha de juzgar las oposiciones a la plaza de Maestro es
tampador, vacante en la Dirección General de Navega
ción, en tanto duren los ejercicios de las mismas.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.--Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid, I.°
de diciembre de 1926.
CORNEJo.
Sr. Inspector Jefe de la Sección de Sanidad.
Sr. Almirante jefe de la jurisdicción de Marin' en la
Corte.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Director General de Navegación.
Sr. Interventor CIntral de Marina.
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Farmacéuticos.
Excmo. Sr.: Vista la instancia del Farmacéutico se
gundo de la Armada D. Nicasio Luengo Martín-Corro
d'ano, en súplica de dos meses de prórroga a la licencia
que por enfermo le fué concedida por Real orden de 6 de
octubre próximo pasado (D. O. núm. 228), S. M. el Rey
(que Dios guarde). de acuerdo con lo informado por la
Sección de Sanidad, ha tenido a bien acceder a lo solici
tado, y disponer continúe percibiendo sus haberes por la
Habilitación General del Ministerio.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos arios.—Madrid,
de diciembre de 1926.
CORNEJO.
Sr. Inspector jefe de la Sección de Sanidad.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina en la
Corte.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Centrtd de Marina.
_
Intendencia General
Cuerpo Administrativo.
Padecido un error de copia en la cuartilla original de la
Real orden de 30 de noviembre último, inserta en el DIA
RIO OFICIAL núm. 271, pág. 2.087, se reproduce a conti
nuación debidamente rectificada.
Excmo. Sr.: Cumplidas por los Contadores de Fragata
D. Pedro Pdmartín Sanjuán y D. José Torres Abaijón
las condiciones reglamentarias para el ascenso al empleo
inmediato superior, en el que existen vacantes, y declara-.
dos aptos por la Junta Clasificadora de la Armada, Su
Majestad el Rey -(q. D. g.), de conformidad con lo pro
puesto por la Intendencia General de este Ministerio, ha
tenido a bien ascenderlos a Contadores de Navío, con an
tigüedad de 1 .° de septiembre último y sueldo correspon
diente al nuevo empleo, desde la revista del mes actual, de
biendo escalafonarse por el orden que se citan, el prime
ro antes y el segundo a continuación de D. Miguel Cerve
ra Moyá.
De Real orden lo expreso a V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos arios.—Ma
drid, 30 de noviembre de 1926.
CORNEJO.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos de Cá
diz y Ferrol.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina, Delegado del Presi
dente del Tribunal Supremo de la Hacienda Pública.
o
Sueldos, haberes y gratificaciones.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo propuesto por la Intendencia General de este Mi
nisterio, ha tenido a bien conceder derecho • al percibo
del primer quinquenio desde la revista del mes de di
ciembre próximo, al Capitán de Corbeta D. José M.
Aznar y Bárcena.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.--
Madrid, 27 de noviembre de 1926.
CORNEJO.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio.
Sr. •Interventor Central de Marina.
Señoree.. .
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q D g.) , de conformidad
con lo propuesto por la Intendencia General de este Mi
• nisterio, ha tenido a bien conceder derecho al percibo
del primer quinquenio desde la revista del mes de no
viembre actual al Coronel de Artillería de la Armada
D. Manuel Buada González.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 27 de noviembre de 1926.
CORNEJo.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio.
Sr. Interventor Central de Marina.
Señores...
Excmo. Sr.: Vista la instancia cursada por la Capi
tanía General del Departamento de Cádiz, del operario
de tercera clase de la Maestranza del Arsenal de La
Carraca Ramón Arroyo Poladura, en súplica de la rec
tificación en la fecha del percibo del primer aumento de
sueldo que le concedió la Real orden de 24 de abril últi
mo, apoyando su solicitud en lo dispuesto en la sexta
de las disposiciones transitorias del Reglamento apro
bado por Real decreto de 17 de febrero de 1921 (D'Amo
OFICIAL núm. 48); considerando que la Real 'orden de su
nombramiento no le señaló antigüedad correspondiente
a la. fecha de publicación del Reglamento; que para el
percibo de los aumentos de sueldo por quinquenios no
son abonables las mejoras de antigüedad sino cuando
llevan anejo el derecho al percibo del sueldo de su em
pleo; constando que •la antigüedad del interesado fué la
de 31 de marzo de 1921 y primera revista desde la que
percibió sus haberes como tal operario, la de abril si
guiente; considerando asimismo que esta fué la fecha
que sirvió de base para el cómputo del primer aumento
de sueldo que se le concedió por la primera de las dis
posiciones citadas; y resultando de todo lo expuesto no
haber motivo para rectificación alguna, S. M. el Rey
(que Dios guarde), de conformidad con lo propuesto pol
la Intendencia General del Ministerio, ha tenido a bien
denegar lo solicitado y disponer, con carácter de gene
ralidad, que para poder percibir el aumento de sueldo
con arreglo a la disposición sexta transitoria del Re
glamento antes citado. es condición precisa haber per
cibido el sueldo cori-espondiente al empleo desde la re
vista siguiente a la implantación del mismo.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos arios.
Madrid, 27 de noviembre de 1926.
CORNEJO.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio.
Sr. Interventor Central de Marina.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos de
Ferrol, Cádiz y Cartagena.
Sr. Comandante General de la Escuadra de Instruc
ción.
Sr. General Jefe de las Fuerzas Navales del Norte de
Africa.
Señores...
Comisiones.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo propuesto por esta Intendencia General, ha te
nido a bien aprobar y declarar con derecho a dietas la
comisión del servicio desempeñada en esta Corte por el
Capitán de Corbeta D. Baldomero García Junco y Ruiz.
del día 12 al 19 del actual.
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Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid, 27 de noviembre de 1926.
CORNEJO.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio.
Sr. Interventor Central de Marina.
Señores...
Excmo. gr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo propuesto por la Intendencia General del Minis
terio y lo dispuesto en el Reglamento aprobado por
Real -decreto de 18 .de junio de 1924 (D. O. núm. 145),
ha tenido a bien aprobar la comisión desempeñada el
día 26 del 'vez= de octubre último, en Carabanchel (se
paración breve del servicio) por el.Comandante Médico
D. Antonio Martín Arévalo, sin perjuicio de la detalla
da comp!.obación que, en unión de los documentos que
preceptúa el párrafo 3.° de la página 839 (primera co
lumna) del citado DIARio OFIC1M„ haya de practicar la
Oficina fiscal corespondiente.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su. conoci
miento y efectos. —Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid, 27.de noviembre de 1926.
CORNEj0.
Sr Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio.
Sr, Interventor Central de Marina.
Señores...
Excmo. Sr.: M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo propuesto por la Sección del Material y lo infor
mado por la intendencia General del Ministerio, y una vez
cumplidos, según Real orden de 27 de febrero último, los
requisitos exigidos por los artículos 7.0 y 8:' del Regla
mento aprobado por Real decreto de 18 de junio de 1924
(D. O. núm. 145), ha tenido a bien prorrogar por tres
meses la comisión conferida en Fiume, por Real orden
de 1-3 de noviembre de 1925 (D. O. núm. 255), al Capitán
de Corbeta D. Casimiro Carre Chicarro y Comisario don
Ricardo Neira Fernández, contándose la prórroga a par
tir de 25 del actual, por ser de imprescindible necesidad,
durante los que percibirán los comisionados las dietas
con arreglo al cap. 5." del Reglamento antes mencionado,
y con cargo al capítulo único, artículo único. del presu
puesto extraordinario.
Lo que de Real orden digo a. V. E pan su conocimien
to v efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid, 27 de noviembre de 1926.
CORNEJO.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio.
Sr. Interventor Central de Marina.
Seflores...
o
Excmo. Sr.: S, M. el Rey (q. D. g.). de conformidad
con lo informado por la Intendencia General del Minis
terio, ha tenido a bien ampliar en cinco días más la co
misión que en la Oficina Internacional de Hidrografía
se encuentra desempeñando' el Director General de Pes
ca D. Odén de Buen y del Cos, que le fué conferida
por Real orden de 14 de octubre último: debiendo afec
tar el importe de las dietas y viáticos reglamentarios
al capítulo 2.°, artículo 3.°, concepto 2." del vigente pre
supuesto.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid. 27 de noviembre de 1926.
CoRINEJo.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de. Pagos de este Ministerio.
Sr Interventor Central de Marina.
Sr. Director General de Pesca.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo propuesto por la Intendencia General del Minis
terio y lo dispuesto en el Reglamento aprobado por Real
decreto de 18 de junio de 1924 (D. O. núm.. 154).,• ha
tenido a bien declarar con derecho a dietas la comisión
a desempeñar en la Comandancia de Marina de Sevilla,
como Secretario de causas. por el plazo de tres meses,
por el segundo Condestable D. Lisardo Domínguez
Tomás.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.--
Madrid, 27 de noviembre de 1926.
CORNEJ O.
Sr Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio.
Sr. Interventor Central de Marina.
Señores...
o
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo propuesto por la Sección del Material y lo in
formado por la Intendencia General del Ministerio y una
vez cumplidos los requisitos exigidos por los artículos* 7.''
y 8.° del Reglamento aprobado por Real decreto de 18
de junio de 1924 (D. O. núm. 145), ha tenido a bien
prorrogar por tres meses, por ser de imprescindible ne
cesidad, la comisión conferida en Fiume por Real orden
de 13 de marzo de 1926, prorrogada últimamente por
Real orden de 9 de octubre próximo pasado (D. O. nú
mero 232) al Primer Torpeclista Electricista D. José
Fernández Gómez, durante los que percibirá las dietas
con arreglo al art. 5•° del Reglamento antes menciona
do y con cargo al capítulo único, artículo único del pre
supuesto extraordinario.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.--Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 27 de noviembre de 1926.
CORNEJO. '
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenado-r General de Pagos de este Ministerio.
Sr. Interventor Central de Marina.
Señores...
o
Excmo. Sr. : Visto el escrito del Presidente de la Co
misión inspectora de las obras del nuevo edificio para Mi
nisterio de Marina, solicitando se prorrogue por tres me
ses la comisión del servicio que -a partir de .1.-) de octubre
de n925, v por Real orden de 22 de septiembre del mismo
año (D. O. núm. 213). desempeña en esta Corte el' Ca
pataz de Pintores de
• la Maestranza permanente del Ar
senal de Cartagena D. Juan Moreno Navarro, v cumpli
dos los requisitos exigidos por los arts. 7.° y 8.° del Re
glamento' ;aprobado por Real decreto de T8 de junio
de 4924 (D. O. núm. 145), S. M. el Rey (q. D. g.), de
conformidad con lo propuesto por la Intendencia General
del Ministerio, se ha servido conceder dicha prórroga de
tres meses, a partir del f." de octubre próximo pasado, al
citado Capataz.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocimien
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to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos afíos.—Ma
drid, 27 de noviembre de 1926.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio.
Sr. Interventor Central de Marina.
. Señores...
CORNEJO.
o
Contabilidad.
Excmo. Sr.: S. -114. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo
propuesto por la Intendencia General de este Ministerio,
se ha servido disponer se abone al de Estado ciento ochen
ta y cuatiro pesetas (184 ptas.), equivalentes a 184.000 reis,
concediendo al efecto un crédito de dicho importe, con
cargo al cap. 7.1), art. I."), concepto 1.(), del vigente ejerci
cio, en reintegro del agua facilitada al contratorpedero
Alsedo, en Pernambuco, por la Casa M. Coutinho Sz Com
pañía, en los días 17 y 20 del mes de abril último.
•De Real orden lo expreso a V. E. para su conocimien
to y cfectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
di-id, 27 de noviembre de 1926.
CORNEJO.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este .Ministerio.
Sr. Interventor Central de Marina, Delegado del Presi
'
dente del Tribunal Supremo de la Hacienda Pública.
Excmo. Sr.: Vista y aprobada la cuenta presentada por
el Consejo de 'administración y gerencia de buques incau
tados por el Estado, por los servicios prestados durante
el mes de octubre último por el vapor España núm. 3, de
conformidad con la Intendencia General, S. M. el Rey
(q. D. g.) se hh servido disponer se conceda un crédito de
treinta mil ciento treinta y ocho pesetas con ochcnta v un
céntimos (30.138,81 ptas.), con cargo al concepto "Con
sumo de máquinas" 'del cap. 7.°, art. t.°, del vigente pre
supuesto, para el abono de 11:1 referida cuenta.
De Real orden lo expreso a V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid, 27 de noviembre de 1926.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor CentH de Marina.
==o==-
CORNEJO.
Asesoría General
Comisiones.
Excmo. Sr.: Conforme interesa V. E. en telegrama
de T.0 del actual, S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
disponer sean pasaportados para Ferrol el Fiscal de esa
Escuadra, Teniente auditor de segunda clase, D. Jesús de
Cora y Lira y el Auxiliar de la Auditoría de la misma,
Teniente Auditor de tercera clase D. Luis Torres del Ho
yo, con objeto de asistir a Consejos de guerra que se cele
brarán a partir del día 9.
Es asimismo la Soberana voluntad de S. M. que los
mencionados jefe y Oficial realicen el viaje de ida y vuel
ta a la citada capital de Departamento por cuenta del Es
tado, y perciban durante el desempeño de la comisión las
dietas reglamentarias.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento)
demás efectos.----Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid, 2 de diciembre de T926.
CORNEJO.
Sr. Comandante General de la Escuadra de Instrucción.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Asesor General de este Ministerio.
Dirección General de Pesca
Comisiones.
Excmo. Sr.: Nombrado D. Wenceslao Benítez In
glot miembro de la Comisión internacional de ma
reas del Mediterráneo, en representación de España.
I)' Real orden de 26 de octubre último (D. O.
nú
mero 246), y debiendo participar, por lo tanto, en los tra
bajos de la Comisión internacional para la exploración
científica del Mediterráneo, S. M. el Rey (q. D. g.) se ha
senrido nombrar al citado señor Vocal de la Delegación
española de la Comisión internacional para la exploración
científica del Mediterráneo, designada por Real orden
de 26 de julio de 1924 (D. O. núm. T66).
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
efectos.----Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid, 30
de noviembre de 1926.
Sr. Director General de Pesca.
Stfíores...
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CORNEJO.
ANUNCIO
SECCION DE INGEMEROS
Dispuesto por Real orden de 27 del pasado (D. O. nú
mero 269) que a los exámenes de ingreso para Alumnos
libres en la Academia de Ingenieros sean admitidos todos
los candidatos que reúnan las condiciones que establece
el anuncio publicado en el D. O. núm. 225, se noticia a
los interesados que el plazo para admitir las instancias se
prorroga basta las seis de la tarde del T5 del actual.
Madrid, 2 de diciembre de 1926—El General Tefe de la
SeccIón de Ingenieros, José aalvache.
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Anuncio de subasta
INTENDENCIA GENERAL
Negociado 1.0
Para la adquisición de tres mil toneladas de carbón
grueso, asturiano, para consumo. de .buques •de guerra. y
con destino a los depósitos de los Arsenales y Bases nava
les, se celebrará en este Ministerio un concurso de propo
siciones libres en la forma determinada en las reglas apro
badas por Real orden de 18 de agosto de 1925, publicadas
en el. DIARIO OFICIAL del mismo, núm. 185, de 2T del
mismo mes y año, y con sujeción a lo dispuesto en el ar
tículo 2.° del Real decreto de 7 del expresado agosto ,
de 1925 (D. O. de Marina núm. 176).
El tipo de los carbones que _se presenten al concurso
se ajustará a lo prevenido en la Real orden de 7 de. sep
tiembre de 1923, inserta en el DIARIO OFICIAL del Minis
terio de Marina núm. 204, de 1.3 del citado mes y año. ba
jo el epígrafe "Condiciones, que han de reunir los carbo
nes para. ser Usados en los buques, aprobadaS:t)or 'la Jitn
ta Superior de la Armada."
Las proposiciones para tomar parte en este. concurso se
admitirán, en horas hábiles de oficinas, en el Negociado
primero de la Intendencia General de este Ministerio. du
rante el plazo de diez días, a contar 'desde la fecha de la
Gaceta de Madrid, DIARIO OFICIAL del Ministerio de Ma
rina, .0 Boletín Oficial de la provincia de Oviedo, que in
sertare en último término este anuncio. Estasproposiciones•serán enteramente libres, sin sujeción a modelo, y es
tarán extendidas en papel sellado de una peseta veinte
céntimos (clase octava), y en ellas se expresará de un mo
do claro y precisos:
Vits4:'• ribm:-17á. -1BIA*/* tPicA.L.
4) 4a mina de procedencia del carbón y fecha de suextracción y los medios de posible comprobación de ambos extremos.
b) Las características en relación con las condiciones
fijadas por la Real orden de 7 de septiembre de 1923, mecfidas.con los aparatos y en la forma que dicha Real orden
y la de 27 cle mayo ultimo (D. O. núm. 147) detallan.
lugar y laboratorio donde proponen se .verifiquenlos enayos de reconocimiento del combustible ofrecido.ch Precio de la tonelada de carbón puesto franco bor
do én puerto de embarque.
e) Plazo para la total entrega del combustible, tenien
do en cuenta los proponentes que el suministro deberá
ser por su totalidad en un solo lote.
f) Aceptación de las reglas establecidas para la adquisición por conctirso de combustibles de que se deja hechareferencia-.
A! mismo tiempo que la proposición, pero fuera del so
bre cerrado que la contenga, entregará cada licitaclor, después de exhibir su cédula personal, un documento .que
acredite haber impuesto en la Caja General de.DePósitos,
o en las Sucursales de la misma en provincias, en metáli
co o en valores 'admisibles- por ta ley, .o en la Habilitación
General de este Ministerio. en metálico solamente, para
poder tomar parte en este concurso y para qu sirva de
fianza definitiva del licitador a quien se adjudique el ser
la cantidad de ocho mil doscientas cincuenta pesetas
59)
Sólo se.admitirán proposiciones para este concurso. de
personas, Compañías y Sociedades nacionales que dispon
gan de .minas o . depósitos de carbón, y se hallen, por lo
tanto, ,.en condiciones de poder efectuar directamente el
suministro, circunstancia que apreciará la junta de este
Ministerio que ha de exam' inar las proposiciones.
El adjudicatario de este servicio tendrá que satisfacer
el impuesto de pagos del Estado de /Cita peseta treinta. cén
timos por ciento (1,30 pta$. por ioo) sobre las cantidades
que se libren por importe del suministro , los derechos
Reales del servicio y de la fianza y el importe del timbre
del Estado correspondiente al convenio, como asimismo el
importe de los_anuncios del concurso publicados en la Ga
ceta de ifadrict,.Boletín Oficial de la provincia de Oviedo
.v DIARIO OFIcIAL del Ministerio de Marina, cuyo pago
justificará con la presentación de los correspondientes re
cibas.
Lo que se hace público por medio del presente anun
cio para conocimiento de los que deseen acudir al concur
so de que se _trata.
-Madrid, 2 de diciembre de 1926.—El jefe del Negocia
do primero. Manuel Alonso.
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Circulares y disposiciones
PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS
Junta Calificadorá de aspirantes a destinos públicos.
,c0ACUR5O extraordinario aanunciado en la Gaceta tel día
54e ago.sto último para cubrir 402 plazas ,de Celadoreis.
de
•
Telégrafos vacantes en la actualidad, con
•
el haber
anual de 2.000 pesetas, y :30 aspirantes pa ra ir cubrien
de las vacantes "de dicha clase que vayan 'ocurriendo,
-que no disfrutaran de sueldo alguno hasta que sean lla
mados a prestar servicio, cleppulientes del Ministerio
de la Gobernación (Dirección, Generca de Comunicacio
nes), y que han fle proveerse con sujeción a los precep
tos del Real decreto-ley de 6 de Septiembre de 1922 y
Yeglamento para su* aplicakión. de 22 de Enero pasado.
En cumplimiento de lo dispuesto en el vigente Regla
mento para aplicación del decreto4ey sehre provisión de
déstinos públicos, -y terminado el plazo ¡para. recibir la documentación referente a los comprendidos en la .RealorCten 'de esta. Presidencia de 30 (re 'Septiembre último, yel período de' reclamaciones previsto en la. «Gaceta» de26 de- Octubre siguiente, a Confinuadón se detallan losindMduos que por uno u otro -motivo Sffir admitidos a
concurso y relación de :las Instancias desestimadas,: de
biendo los primeros presentarse el 2 de diciembre ipróxinro ante el Jefe de la Sección de Telégrafos respectivá,a fin de que por el personal- indicado en las instrucciones
que sobre este concurso figuran en la «Gaceta.» del día5 de Agosto último sufran el recome:miento o examensegún los casós que se especifican.
•C.lases, kturnbres
•
„ capital dé provincia donde han de
p-esentarse •-■, observaciones.
Por hallarse comprendidos en la. Real orden de 30 de
Septi-:-mnbre Último («Gaceta» número 275) :
-- Soldado Abad Miguel - (Jesús), Soria, .reconocimiento y
examen.
Ídem AJcaiii Ciria (León), Zaragoza, ídem. id.
'dem .Ariño Lorenzo (Pío), Barcelona, -ídem
Cabo Arroyo Abad • (Juan), -Madrid, ídem -íd.
Idem Bartolemé _Campo (Juvendo), .Huesca, .idem íd.
Soldado Basabre Bargados. (fiera" do),. Coruña, ídem . íd.
Sargento reserva. Boltaña Eiscorihuela (Román), Teruel, ídem id
Soldado Caballero Palomar (Juan), Lérida, ídem íd.
Idem Campos Arteaga., (Francisco), Guadalajara,. kL íd.
Ideal Cotes
•
San Mateo (Juan José), Murcia, ídem íd.
-ídem Fando Maza (León), Lérida, ídem íd.
'dem Fernández Denla (José), Granada, ídem íd.
Idem Gallego Pérez (Cesáreo), Coruña, ídem íd.
ldern Garcés Lorruy (losé); Huesca, ídem Id.
Idem •García 'Gómez (lt■Irancisco), Albacete, ídem
, Cabo García Opea (Lucio), Cuenca, ídem 'íd.
Soldado Garrido LépeZ (Manuel),: Albacete, ídem id:.
-ídem Gascón Sánchez (Máximo), Cádiz, ídem íd.
[dem Ymaña García (Pablo), Logroño, ídem íd.
Cabo Julio Oliver (Juan), Baleares, ídem íd.
Soldado Latre Voz (Angel), .Huesca, ídem íd.
Idern León Escoriza (José), Almería, ídem id.
Sargento primera López L5pez (José), Burgos,- ídem. íd.
Cabo Lorente Crespo (Ricardo),_ Salamanca, ídem.' íd.
Soldado Míteras Biscfuerra (Miguel), Baleares, ídem • íd.
Sargento reserva Martín Pérez (José Manuel), Orense,
ídem íd.
Cabo Martínez Cabrera (Rafael), Jaén, ídem íd.
Idem. Mercant Homar (Miguel). Baleares. ídem íd.
Soldado Orrit Solé (Juan); Lérida. 'ídem íd.
Idem Pérez Estúa (Ramón). Lugo. ídem íd.
Diem Rivilla Olmo ,(Antonio), •Cádiz, ídem íd.
Tdem Ruiz García (Jesús), Granada,. Idem íd.
Tdem Salazar Hidalgo (José Ramón), Jaén. ídem íd.
^Ídem Sánchez Morales (Francisco). Granada. ídem íd.
Tdem San Pedro López (José de), Murcia, ídem íd.
Tdem Serrano Osuna .(Fulgenciol.: Toledo, ídem íd.
cabo Tapiador Rivero (Fernando). Sevilla. ídem íd.
Tdem Trueba Barquim (Ciriaca). Santander. ídem íd.
Tdem Trujillo Naranjo (Adolfo), Ciudad Real. ídem íd.
Soldado Vegas Vegas (Pablo), Cáceres, ídem íd.. •
. Idern Ventoso Guerra (Juan), Madrid, ídem
Cabo Villamar García (Hilaria), Valladolid, ídem íd. •
-Soldado Vivancos Alvarez
ídem Martínez Oreales (Vidal), Córdoba., ídem íd.
Por haberse recibido la -documentación militar s dé los
interesados .antes del .31 de :Octubre próximo .pasado;- fe
cha en que terminó el ,plozo .de admisión :
Cabo Aguayo Sánchez (José). Córdoba, reconocimiento
y .exa.n.)en.
Sargento primero Juan Batitita Bajo Manzanares,
Ciudad Real, ídem íd.
Soldado ,Bauza Pérez (Domingo), 'Palma de Mallorca,
reconocimiento.
Cabo Bello Baeza (Gregorio), Canarias, reconocimiento
examen.
Cabo primera reserva Benítez Begano (Juan), Cádiz,
ídem íd.
Tdem Calle Bellón (Arturo), Ciudad Real, ídem id.
Soldado Carballo Jiménez (Francisco), Badajoz, íd. íd.
ídem Cardera Ruiz (Félix), Jaén, reconocimiento.
Cabo Castillo Fraile (Vicente), Cu-nca, reconocimiento
y examen.
1
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Idem..Cobo Toribio (Antonio), Jaén, ídem id
!dem Corrales Fernández (Jaime), Burgos, ídem íd.
Idem Cumbreflo Hipólito (Pablo), Badajoz, ídem Id.
Soldado Díaz López (José Gerardo), Valladolid, reco
nocimiento.
Idern Expósito. Buján (José), Lugo, reconocimiento 'y
examen.
Idem Feijoo Rodríguez (Constantino) Orense, ídem Id.
Cabo Fernández Fernández (Juan), Jaén, reconocimiento.
Soldado García Aragón (Anastasio), Palencia, recono
cimiento 'y examen.
Cabo Garrido Lozano (Maudilio), Cuenca, ídem íd.
Soldado Gato Apellaniz (José María), Logroño, ídem íd.
.Idem Hernández Castilla (Juan). Salamanca. ídem Id.
Cabo Hernando: Cuesta (Valeriano), Segovia., ídem id,
Idem Herrero Sanz (Aquilino), Valladolid, 'ídem íd.
ídem.. Jiménez León (Antonio), Córdoba; ídem íd.
Soldado Gainza Recio (Tomás), Navarra, ídem íd.
Cabo jover: Marqués (Emito), Badajoz, ídem Id.
.1dem Jiménez Biu (Francisco), Huesca, ídem íd.
Soldado Juan Gracia (Domingo), Huesca, solo recono
cimiento.
Cabo Laliera.•Curto (Luciano), Salamanca, reconocimien
to y exament
'dein López Valderrama (Eusebio), Cuenca, ídem id.
Sargento Martínez Cuesta (Claro); Burgos? ídem Id.
Soldado Martínez- Bernáldez (Fructuoso), Badajoz, íd. íd.
Idem Martín Martín (Andrés), Salamanca, ídem Id.
Idem Martín Herrera (Santiago), Zamora, ídem Id.
ídem Martínez López (Pedro), Cuenca, ídem íd.
Idem Martínez Pérez (Pedro), Albacete,. ídem Id.
'Mem Méndez López (Emilio), Lugo, ídem íd.
Idem Monje Fuente (Edilberto), Segovia, solo reconoci
miento.
Sargento Mora Bailarín (José), Huesca, reconocimien•o
examen.
Soldado Pérez. Fraguas (Dionisio), Burgos, ídem Id.
Cabo Quesada Navarro (Agustín), Almería; ídem íd.
!dem.. Reveiro 'Goyanes (Marcelino), Lugo, ídem íd.
Ídem Rivero Montalvo (Florencio), Zamora, ídem Id.
:Wein Rodríguez Cárdenas (Juan), Jaén, ídem íd.
Soldado Rueda Díaz (Indalecio), Almería., ídem íd.
Idem Ruiz' 1.:4ópez. (Ricardo), 'Córdoba, ídem íd.
Idem Sánchez Cimbrón (Catalino):,' Madrid, solo reco
ilocimiento.
Idem - Sánchez de la Fuente (Deinetrio), Valladolid, re
conocimiento y examen.
Cabo Sánchez Mesa (Enrique), Avila, ídem íd.
Soldado Serra Salva, (Andrés), Palma de Mallorca, íd. íd.
ídem Serra Gallart (José.), Lérida, ídem íd..
!dem Soto Gutiérrez (Aurentino), Orense, ídem íd.
Cabo Téllez Lana (José). Toledo, ídem íd.
Idem primera reserva Vázquez López (Pedro), Madrid,
ídem Id;
Cabo Vera González (Juan), Palma de Mallorca, solo re
conocimiento.
Por haber justificado no •les fué posible presentarse a
examen y reconocimiento, por causas ajenas a su volun
tad, debiendo hacerlo el día 2 de Diciembre -próximo :
Cabo. García García (Marciano), Toledo, reconocimien
to y. examen.
Soldado Castelló Serrano (Aproniano), Ciudad Real,
ídem íd.
Se reproduce debidamente rectificados- los errores obser
vados en las relaciones publicadas en Septiembre y Oc
tubre. últimos:
Soldado Calzavilla Rodríguez (Ezequiel), León, solo re
conocimiento.
!dem
Cabo'
miento
Idein
Idem
conocirn
Cabo
ídem id
Pérez Fernández (Armando), León, ídem.
Requena Martínez (Miguel), Madrid, reconoci
y examen.
Ruiz Aldea (Jacinto), Madrid, solo reconocimiento.
Sánchez Nieto (Antonio), Córdoba, examen y re
lento.
reserva. Sánchez Jiméniez (Guillermo), Almería,
Soldado Gabilán Pardo (Rosa,urel), Ciudad Real, solo
reconocimiento.
Cabo. Tendero Berrocaso (Aabrosio Cáceres, examen
y reconocimiento.
Relación de las reclamaciones que se desestiman por los
motivas que se expresan..
Por no acompañar los documentos prevenidos eln elartículo 56 del vigente Reglamento :
Soldado Alamillo Blwico (Andrés), Córdoba.
.ato Albacete unate (131aS (ia4.0), 1uauaIajara.
ídem Alvarez (,arcia (José), Orense.
hOictaci o And téU 1 ato (A111.01110), Murcia.
cabo AiCOS ()nimio (mcolas); uranada.
Soloado Arenas hspruar (Eieuterio Eugenio Ciudad
Real.
tetan Barrio Galilea_ (Eugenio), Logroño.
Wein Bravo Rubio (3 uan), Cáceres.
Brieba Diaz (JUali Francisco), Asila.
Cabo Calili11111 Montaña (Antonia), Lerida.
Diem Campo .Roca (Jesús), Lugo.
Soldado Campos Hernández (Alfonso), Albacete,
Campos Alcón (Evaristo), 'Ieruei.
Soldado Carro .Fernández (Marcial), Lugo.
Sargento Castio Dueñas (Segundo), cordoba.•
Soldado Cobos Díaz (Tomás), Huelva.
ldem Domínguez Alburquerque (Rufinó), Salamanca.
Idem -Díez Falagán (Gaspar), León.
Cabo Escarcena. Vázquez (Juan), Málaga.
Fernández Rosa (Juan), Sevilla.
Soldado Ferreiro (Manuel), Col uña.
Idem -Flórez Méndez: (Agustín), León.
[dem Gabaldón noreno .(José),
: Albacet.,.
Cabo Gallego Muñoz (HigInio), Badajoz.
ldem García. Seria (Arsenio), Valencia.
Soldado García Marcos (Francisco), ,Cáceres.
García -Porras (Francisco), Granada.
Cabo- García García. (José), Albacete.
Soldado-. Garrido- James (Salvador), Córdoba.
Idem Garrido Checa (Segundo), Jaén:
ídem G. Caballero (Crispín), Cáceres.
Gómez,. Llano (Casto),. Santander.
Cabo Gómez Garona (Ricardo), Burgos.
Soldado, González Ruana (Ramón), Cáceres.
Idern Gónzález González. (Tomás), Burgos.
Guerrero- Rosel (Segundo),, Ciudad Real.
Soldado Hernández Sevillano (Justo),.
Idem Hoz Gutiérrez (Juan Manuel dé la), .J11,én.
I dem Laglera Gallego (Mariano), Huesca
Idem Liscano Velasco- :(Domingo), Ciudad Real.
hien' López Belmonte (Juan), Cuenca. .
[dem Magán García (JeSus), Toledo..
Idem Marqués Batalla (Angel), Cádiz.
Cabo Martin Chamarro (José), Salamanca.
Mem Martin Maestro Lorenzo • (Juan), Toledo;
.Idem Martínez Martínez (Antonio), Zamora.
Idem Martínez Sánchez (Marino); Cuenca.
Solda_do Martínez Lima. (Maximino), Badajoz..
Cabo Martínez Martínez (Pedro), León: -
Soldado,,Martínez Basc.uil4n (Teodoro), Cuenca.
ldem ,Moler Castro (Antonio), .Zaragoza.
•
Mem "Montero Prieto (Manuel), Orense.
Ídem Moral García (Manuel), Jaén.
Cabo Moreno Rodrigo (Isaac), Burgos;
Soldado Mulas Largo (Mateos•, Zarnora.
Cabo Muñoz Castellanos (Fernando), Ciudad Real.
Muñoz Casado (Tomás), Ciudad: Real.
Soldado Oliván Sánchez (Roque), Huesca.
Soldado . Ortega Sánchez (Rafael), Córdoba.
Idem Ortiz García (José), Ciudad Real.
Idem Osa Ruiz (Felipe), Cuenca-.
Cabo Patón Tenorio (Juan):, Ciudad Real:
I dem Pedrekal Gonzáled (Afrodisio) , Albacete.
Pedrosa Morente (Antonio), Granada.
Soldado Peño González (Francisco), Toledo.
Pérez Muñoz (Juan), Granada.
Prados Andrétt (Pedro), Marlrid.
Puerta López (Adrián), Gruadalajara.
Pulido Gue'rrero :.(Andrés), Granada.
Soldado. Riveira. Castiñeira. (Antonio), Coruña.
Cabo Rodriguez Díaz (Abundio), Salamanca.
Idem Rodriguez García (Gerardo Cesáreo), Ciudad Ihttl.Soldado' Rodríguez 'González' (José), Cádiz.
Tdern Roldán Fernández (Rogelio), Córdoba.
Diem Rubio. Martín (Rogelio), Segovia:.
Idem . Ruiz Saldaña (Juliánt), Soria.
Mem 'Ruiz Benito (Manuel), Salamanca.
Tdem Ruiz García (Pedro), Logroño.
Tdem Sáez y Garavcao (Antonio), Navarra
Sal gento Sáez Jordán (Simeón),. Cuenca.
Soldado Salas Azuara (José), Tertiel.
Cabo Samerín Rodríguez (Juan), Canarias
Tdem Sánchez. Valverde (Carlos), Sevilla.
Idem Sánchez Aldea (José María). Ciudad Real.
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Saitaut 041L Ubiet, (t e nane), BilbaoIdem Sanz Pérez (Bonifacio), Guadalajara.Tabernero 'Sánchez (Victoriano), Salamanca.
Soldado Tena Barbera (Bauti'sta Eugenio), -.Castellón.Idem Toril Toril (Bartolómé), - Córdoba..'Cabo Torre Falag-án- (Andrés de la), León.'
Soldado Torres Podadera (Antonio), Málaga.
Mem Torres Aparicio (Tomás), Salamanca.
Soldado Torrijos Tapia (Francisco), Jaén.
"
idem Valdeolivas Ortega (Francisco), Guadalajara.
Idem Vale Canto (Manuel), Coruña.
Por no aconipailar duplicada copia de la filiavión. (ar
tículo 56) :
Soldado Fernández Al-yuso (-Salvador), Salamanca.
Cabo Pérez 'Navarro (Antonio Juan), Valencia. •
Soldado Santos Santos (Isma.e1), León.
PCif-tiú- &instar -alcanzó- el empleo- de cabo ni a,coinpu
ñar la duplicada copia de la filinción (artículo 56) : Soldado Batista, Quevedo (Antonio), Canarias.Cabo Hinchado Delgado (Antoni-o), Badajoz.- Flórei Sánchez (Juan), Córdoba.
Cabo •Fuenles Hernández (José), Canarias.Por no acompañar:.certificado --de aptitud - física Idein. Gómez Cascajo (Máximo), Valladolid.duplicada copia de- la filiacibn (artículos 31 y 56) : ídem Luengo Luengo (Olegario), Salamanca{
Soldado Ortiz Rialp (Ramón), Lérida. Soldado Oliver García (Nicasio), Jaén.
. Idérn -Sáenz Cuadrado -(Angel), Santander.
Porque con aaregiu _a lo dispuesto en el artículo (i4 ¿le1,1.), Sargento, Sánchez Crespo Ruiz (Catálino), Ciudad. Real.Reglamento no se uede tomar en" consiueración iCkS de- Soldado Serna Garrido (Luis), Cáceres.. no
cumentos recibidos mespués del 31 de Octubre .pasado, fe- Cabo Sotomayor ,Ortiz, (Luis), _Toledo.
cna en que _expiro el piazo para la adrausitin, surtiendo Soldado Romero Beltván• (Cándido), Guadalajara.
efectos en concursos sucesivos:
Soldado Arguís Alastrue -(Esteban), Huesca.
Sargento para la reserva Bieísa Bardají (Estanislao"
Huesca.
Soldado Fernández COrnejo (Francisco), Málaga.
Cabo Ereisoll 'Cuadra (Enrique), Logrono.
Soidado González; Ochoa (Fiorencio), Logroño..
ldem ilíménéz Gigante (Emiliano), Madrid.
Idem Martín Rodríguez (Ramón), Madrid.
idem Martinez-Cefia (Francisco), Soria.
Idem Muñoz Varela (Manuel), Toledo.
Idem Oliver •Gámez - (Faustino), Albacete.
Cabo Prieto Pulido (José), Córdoba.
$oldado Rueda Ibáñez (Leopoldo), Albacete.
Por no haber acreditado observa buena
líenla 19, caso primero):
Soldado Bao Martínez (Jesús), Lugo.
Cabo Salcedo Vera (Carmelo), Ciudad Real.
Porque las papeletas de petición de destino están for
muladas o tuvieron- entrada en- esta Junta después del 31
ile,gosto úllimo, fecha eit .que expiró el plazo de .admiSión .
Cabo Bartolomé Bahona (David), Barcelona.SOldado García Orihuela (Bruno), Madrid.
!dein González Marcos (Florentino), Cádiz.
Ideni López Murillo (Valentín), Lérida.xtéd-ina Pérez (Higinio), Valencia.'Soldado 'lloren() Lara (( umersindo), Aládrid.
Idem
•
Penela Vázquez .(Francisco), Lügb.-
ldein-Tio Pérez .(Fernando del), SeioVia.•
ídem Vázquez Zamorano (Lorente), Zaniora.
Cabo
•
'Vázquez Expósitó (Manuel), Lugo.
Porqué las peticiones de destino están formuladas des
pués del plazo señalado para, su admisión y no acompa
ñan los documentos prevenidos' en el articulo 56
III la
conducta (ar
,
Porque-no han variado las causas que motivaron la cla
sificación de fuera de concursos:
Soldado Alcalde Manzano (Esteban), Guadalajara.
Idem Aranda Patiño (Eugenio), Toledo.
Idem Camacho Silva (Manuel), Cádiz.
Cabo. Fuertes Marco (Máximo), Teruel.
Soldado Ganen Ripollés (Joaquín), Castellón.
Idem García Casillas (Manuel), Cáceres.
Herrador de segunda García García (Timoteo), Valla
dolid.
Soldado Hoyo Pedroche (Ricardo del), León.
Idem Juárez Astorga (Ata,nasio), Burgos.
Idem Martínez Cobos (Gerardo), Guadalajara.
Idem Moreno Moreno (Ignacio), Albacete.
Idem Muñoz Fenoy (Juan), Jaén.
Idem Muñoz Juan (Mariano), Madrid.
Herrador de segunda Núñez Fernández (Julián), León.
Soldado Saura Cegarra (Manuel), Murcia.
Idem Sierra Ortega (Guillermo), Ciudad Real.
Porque debe. atenerse a lo resuelto en la propuesta pu
blicada el 26 de Octubre próximo pasado, sin que pueda
tornarse en consideración el certificado a que alude, por
110 C0118tar en él que trabajó en líneas aéreas:
- Soldado Alvarez Ruiz (Félix Agustín), León.
Por ro constar ,en su documentación la aptitud para el
ascenso a cabo :
Soldado Ordóñez Ordóñez (Antonio), Albacete.
Por no haberse recibido las papeletas de petición de
destino :
Educa
Soldad
•
ndo Corneta Pérez .Rosa (José), Canarias.
o Sánchez Vázquez (Bautista).
Porque en la fecha en que se publicó la primera pro
puesta no habían cumplido veinticinco años de edad (ar
tículo 19, caso primero) :
Soldado Batalluy Montanuy (Ramón), Huesca.
Idem Fernández Morcillo '(Aurelio), Albacete.
'dem Fernández Escudero (Eugenio), León.
Cabo Navarro García (Raimundo Jesús), Albacete.
ldem Sánchez Rodríguez (Manuel Martín), Badajoz.
Por exceder de la edad de treinta años en la. fecha en
que se publicó la primera propuesta:
Soldado, Cudeiro González (Indalecio), Orense.
idem Espinosa Móreno (Pedro Manuel), Albacete.
Cabo Guijarro Langara (Gregorio), Cuenca.
ldenrtarramendi• Recalde (Teodosio' Eugenio), Navarra.
Soldado Madueño Mendoza (Manuel), Córdoba.
Cabo Pasamontes Dorado (Bartolomé), Ciudad Real.
Soldado Pérez Armas (Joaquín), Lugo.
Idem Rodríguez García (Antonio), Canarias.
Por no ser posible ampliar el Iplazo de admisión de do
cumentos:
Cabo pata la reserva Muñoz Rayo (Alvaro), Badajoz.
Soldado Rayo Sánchez (Justo), Badajoz.
Porque no se puede tomar en consideración la parti
da de bautismo que acompaña, debiendo solicitar del Jefe
de su Cuerpo la rectificación de la documentación militar :
Cabo Permito Sánchez (Antonio), Almería.
Porque no se puede tomar en consideración el certifi
cado_ de nacimiento sin legalizar que acompaña, debiendo
solicitar del Jefe del Cuerpo a • que pertenece la rectifica
ción de su documentación militar :
Soldado Paula Salgueiro (José María), Teruel.
Por no haber servido en filas cinco meses (artículo 19,
caso primero) :
•
Soldado Rey Vilariflo (Domingo), Coruña.
Porque en el certificado que acompaña no figura el sello
de la Sociedad Industrial ni el visado de la Alcaldía :
Soldado Muñoz Torres (Manuel), Jaén.
Porque debe atenerse a lo resuelto en las relaciones
de propuestas publicadas en el 6 v. 26 de Octubre pró
ximo pasado, en las' que aparecen 'designados :
Cabo Alonso Rodriguez (Marciano), Palencia.
Idem Mena Moreno (Matías), Cuenca.
Madrid, 23 de Noviembre de 1926.—El General Presi
dente, :TOSE VILLALBA.
IMP. DEL MINISTETZTO riE MARINA
